





B6202 Hospodářská politika a správa
Preventivní programy Policie České republiky zaměřené na školní
mládež
Sestavte přehled preventivních programů zaměřených na školní mládež a proveďte zhodnocení výsledků
práce se školní mládeží ve vybrané základní škole v Mostě.
Práci strukturujte dle zadání:
1. Úvod
2. Důvody vzniku preventivních programů
3. Přehled a rozdělení preventivních programů
4. Používání preventivních programů v praxi
5. Závěr
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